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Este Número 2 do Volume 2 da Revista Direito das Políticas Públicas do 
PPGD/UNIRIO, traz a sessão de Doutrina, com dois artigos, e a sessão Dossiê Especial, 
didicada ao projeto Pìlluas de Direitos Humanos. 
Na parte de doutrina apresentamos um artigo sobre fluxos migratórios e políticas 
públicas para refugiado e outro sobre o turismo na Amazônia como estragégia de 
desenvolvimento sustentável, apresentando importantes temas de direitos fundamentais e 
políticas públicas. 
A sessão Dossiê Especial é inteiramente dedicada ao Projeto Pílulas de Direitos 
Humanos que, como o leitor poderá observar do primeiro artigo, o Projeto veio como uma 
resposta à demanda da sociedade registrada durante o ano de 2020 no que diz respeito às 
violações de direutos humanos comunicadas nos canais telefônicos de recebimento de 
denúncias. Neste sentido, a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro  UNIRIO 
e o Governo do Estado do Rio de Janeiro elaboraram uma parceria para produção de 
vídeos curtos que tratassem dos temas mais relevantes dentre aqueles denunciados nos 
canais telefônicos. 
O Projeto contemplava o aspecto extensionista, na produção de vídeos, quanto de 
ensino e pesquisa, por meio da formação dos alunos de gradução e pós-graduação e por 
meio da produção de trabalhos acadêmicos sobre as temáticas envolvidas. Este Dossiê 
apresenta os frutos da pesquisa acadêmica realizada em conjunto por professores, 
profissionais e alunos, tendo os trabalhos ora publicados sido submetidos ao processo de 
avaliação cega por pares (double-blind review) empregado pela Revista, ressalvando o 
primeiro artigo que foi submetido à convite para explicar os aspectos formais e 
dogmáticos do Projeto Pílulas de Direitos Humanos. Na linha editorial, compreendemos 
que todos os artigos estão no contexto de políticas públicas na medida em que são 
formulações de relfexões para respostas a problemas públicos, problemas que foram 
percebidos pelo Estado e tratados do ponto de vista indivual e de segurança pública, 
conforme cada caso, e que ensejaram a pesquisa acadêmica para que tais problemas 
possam também ser enfrentados do ponto de vista da política pública, buscand-se 
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soluções que posssam vir a ser empregadas pelos diversos setores de formulção de 
políticas. 
Os temas abordam questões relacionadas a direitos humanos e à pandemia da 
Covid-19 que afetou, sem exageros, todas as formas de relações sociais, sejam as relações, 
de trabalho, de família, de lazer, quanto às relações entre Estado, instituições e cidadãos. 
E o Direito, enquanto técnica de pacificação e de transformação social, vai buscando seu 
espaço para acompanhar estas tranformações provocadas pelas necessidades presentes e, 
mais do que isso, enquanto Direito das Políticas Públicas, busca refletir sobre novas 
possibilidades preparando o terreno, a partir do estudo do presente e do passado, para o 
que está por vir. 
Assim, os artigos ora publicados fazem um estudo de caso do Projeto Pílulas de 
Direitos Humanos; um estudo das medidas do Governo no âmbito tributário para 
enfrentamento dos efeitos da Pandemia nas contas públicas e no mercado; uma discussão 
sobre a defesa dos Direitos das Mulheres e das Mulheres Negras, com dois artigos que 
conjugam Direito e Literatura. Outros temas são da busca imediata de pessoas 
desaparecidas; do acesso à informação enquanto política pública e sobre contratos e a Lei 
da Pandemia (Lei nº 14.010/2020). 
Ficamos muito felizes em participar deste Projeto em sua componente de 
divulgação das atividades acadêmicas de pesquisa, realizando avaliações criteriosas e 
tornando público este resultado. 
Desejamos boa leitura. 
 
Eduardo Domingues 
Editor 
 
